




RDG 334. SEJARAII DAN TEORI SENI REKA
Masa: 3jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi sEMBrr,AN muka
surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab 20 soalan sahaja.
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2.
a) nama
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